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M E M O R I A
 A RT I F IC I A L  

INTRODUCCIÓN
En el siguiente texto presentaré enunciados que me 
han llevado a formular un postulado, guiado por el 
proceso realizado en la maestría en Artes plásticas y 
visuales de la Universidad Nacional de Colombia. 
Durante el recorrido, el lector se aproximará a mi pen-
samiento y todo aquello que ha venido surgiendo en 
los procesos de creación, dentro y fuera de lo que se 
muestra como resultado de la expectativa académica.
A lo largo de la lectura, tocaré temas específicos asocia-
dos a los referentes y elementos influyentes en la crea-
ción individual, pensamientos, cuestionamientos, y 
además, cómo  las relaciones entre estos, se tejen como 
un contrapunto de tesis y antítesis accidental, en donde 
por medio de la voz de varios autores, aparece mi 
propia voz como un residuo, como un eco, o como un 
detractor que no busca crear polémica ni tampoco pre-
tende resolver las dudas que conciernen al curso de la 
humanidad, entendiéndolo como algo que sobrepasa 
la cognición y la comprensión de todo individuo. En 
este llamado “contrapunto”, la relación tesis/antítesis, 
provocará contradicciones tales como el hecho de 
manifestar el pensamiento y los cuestionamientos que 
buscan lo impensable a través del lenguaje, en todas 
sus limitaciones, describir la incapacidad del sentido 
en el mundo o la sensibilidad común desde el sentido 
mismo, y la irrelevancia del texto desde la formaliza-
ción de un escrito estructurado, poco poético y con 
fuertes tintes académicos prestados de las ciencias 
sociales. Lamentablemente es la manera en que mi 
pensamiento ha venido plasmándose en las palabras, y
ha llegado a tener gran importancia, teniendo en 
cuenta que, aunque mi producción y archivo provie-
nen completamente desde la música y el sonido, el 
abordar el pensamiento por primera vez desde el 
lenguaje, la imagen visual y el sonido como materia, 
me ha llevado a seguir este camino de manera “natu-
ral”. Pensar en acudir a la creatividad poética me haría 
sentir que estaría falseando en esencia, más de lo que 
se falsea en la escritura basada en el pensamiento lleva-
do al lenguaje. 
Los ejes establecidos para estructurar el texto se divi-
den en 10 partes. En cada uno de ellos se llevan a cabo 
las relaciones anteriormente mencionadas. 
El contrapunto conceptual, se complementa con la 
escucha de un ciclo de piezas sonoras, derivadas del 
postulado general y los ejes propuestos, es decir, sugie-
ro que la lectura se acompañe de una escucha ambien-
tal. El audio y la lectura también funcionan de manera 
independiente, por ende, la experiencia puede cam-
biar si se llevan a cabo simultáneamente, si se presta 
una escucha consciente y atenta, o si se lee bajo condi-
ciones diferentes. Las piezas sonoras son producto del 
proceso de creación y contienen todo aquello que 






Lo que crea sentido.
Datos   idénticos   con   significados distintos.  
Imágenes subliminales. Encerrar  más  sentido 
del  que  el  ojo  es  capaz  de  descifrar.   
Engañar  a  los  sentidos,  por  consiguiente,  




Desposeído de sus defensas, el hombre pasa a 
ser eminentemente vulnerable a la ciencia. 
Desposeído de sus fantasías, pasa a ser eminen-





Escena vacía en la que no sucede nada, y que 
llena la mirada. 
La información y lo político.





Demostrar nuestra existencia, aunque no tenga 
otro sentido que ése.
"No tengo nombre, no tengo sentido, no quiero 
decir nada.” Necesidad de hablar cuando no hay 
nada que decir. 
Existir es mucho más urgente cuando la vida 
carece de sentido.
2. I. La   condición   de   la   escucha  se manifiesta como algo intrínsecamente  vinculado  a  la  





















Anteriormente, la obsesión consistía en pare-
cerse a los demás y perderse en la multitud.
Obsesión de la conformidad, manía de la 
diferencia. 
Parecerse únicamente a uno mismo. 
Encontrarse en todas partes, desmultiplicados, 
pero fieles a nuestra propia fórmula.




Los  flujos  de  datos  silenciosos. 
Materialización en  las  múltiples  pantallas  de  
dispositivos de comunicación. 
La  información  es,  la  mayor  parte  de  las  




El simulacro nunca es aquello que oculta la 
verdad 
La verdad lo que oculta que no hay verdad 
alguna























Desde el momento en que se tiene conciencia y la me-
moria se activa, la combinación de pensamientos, 
acciones y decisiones empiezan a definir al individuo 
al punto en que  despojarlo de sus cualidades borraría 
su presencia en el mundo. El oficio o disciplina se con-
vierten en el medio de verificación de su propia exis-
tencia. Partiendo de esta premisa se abordan conceptos 
que abarcan desde la búsqueda del sentido, el propósi-
to y el significado de si mismo, a través de la creación.
A partir de citas tomadas de F. Nietszche en su “naci-
miento de la tragedia” y “Simulacro y Cultura” de Jean 
Baudrillard enuncio conceptos esenciales en la obra 
propuesta.
Sin ánimo de interpretar o “sobreinterpretar”, ni de 
analizar los datos e información de origen científi-
co-clínico, se obtiene un movimiento fluctuante, 
potencia de abordaje conceptual a partir de la descrip-
ción y generalización desde la estadística, como una 
imagen sustitutiva de la realidad, creada a partir de la 
información, que en este caso ha sido empleada esta-
bleciendo ejes/categorías que visibilizan desde la pro-
gramación la relación audiovisual que guía la expe-
riencia pretendida, desde la cual no se aspira a la com-
prensión ni tampoco identificar un significado univer-
sal. La ciencia se ve limitada en el reconocimiento de 
sus problemáticas fuera de lo  abstracto y cuantificable, 
por lo tanto, es de mi interés contemplar las premisas 
desde la yuxtaposición del arte/vida/pensamiento en 
el terreno de la abstracción y la comunicación. 
La pretensión de generar una experiencia cualquiera 
desde la abstracción, es un intento de evitar codificar un 
acto creativo para artistas o intelectuales dotados de 
capacidades “analíticas y retrospectivas”. Tampoco en 
su propósito se postulan innovaciones psicológicas ni 
secretos de artista. La presencia del “yo” en su inevitabi-







 Análisis espectral. Frecuencia
- Amplitud -
mutua del si mismo, verificando el “yo”, desde una 
revisión en un lugar determinado, en todos, y simultá-
neamente, en ninguno. La inmersión se hace crucial en 
cuanto el espacio tiene un peso virtual, el ingreso al 
cerebro como creador de la realidad. Una tomografía 
axial computarizada (TAC) nos da la imagen del 
órgano responsable del reconocimiento propio y 
enunciación de la existencia. El entrar al dispositivo 
que genera la imagen, es la analogía directa del aden-
tro. ¿Lidiamos con la realidad? ¿o con un órgano que 
con su potencial y limitaciones fisiológicas crea el 
mundo, adaptándose al universo?
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¿La realidad se genera espontáneamente? ¿Hay una 
realidad predeterminada? ¿Es la realidad compartida? 
¿Qué entender por realidad? ¿Hay una definición gene-
ral aplicable de realidad?, o ¿depende del contexto en 
el cuál se ubique?. Dentro del ámbito clínico, encontra-
mos que varias de las psicopatologías se diagnostican 
cuando dentro de la sintomatología se presenta la “pér-
dida del sentido de realidad”, lo cual, desde un punto 
de vista general, nos dice que el individuo es incapaz 
de generar una realidad compartida, genera su propia 
realidad, no le es posible generar una “realidad”, o sim-
plemente, no es apto para funcionar según lo estableci-
do por la ética, la política y la moral dentro del sistema 
social. Según esto hay varias cosas a tener en cuenta, 
por un lado, la mente influye dentro de la concepción 
de realidad y las capacidades neurofisiológicas estable-
cen las condiciones de ésta. La individualidad del ser 
consciente de la existencia, crea una realidad propia, 
que por medio del lenguaje y la construcción del 
mundo, permite asociar y compartir una realidad 
generalizada. Un ejemplo claro, es el de las enfermeda-
des mentales. En el caso de la depresión clínica, el afec-
tado puede pensar que aquello que lo aqueja es único y 
particular debido a su individualidad y aquello que lo 
conforma o lo define como humano, pero lo cierto es 
que dentro de la sintomatología que se presenta, solo 
un 2% de la población es imposible de diagnosticar 
efectivamente, en el resto de los casos, los patrones de 
comportamiento son semejantes, a pesar de la singula-
ridad. En cuanto a las dudas relacionadas a los diagnós-
ticos, parto de que el afectado es aquel que consciente 
o inconscientemente, reconoce o siente que hay una 
irregularidad que lo afecta frente a las expectativas 
funcionales planteadas por el mundo. No pongo sobre 
la mesa la controversia de las malas prácticas médicas y 
el afán del control por medio de la medicación, el inte-
rés económico de las farmacéuticas y el poder. Poste-
riormente plantearé la relación realidad-sustancia, 
dentro de una especie de “materialismo químico” que  
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define mi postura frente a la existencia, por medio del 
proceso creativo y las reflexiones que ha conllevado el 
paso por la maestría.
Hay una dualidad relacionada a los conceptos mencio-
nados, en donde se hace implícito el llamado a lo 
“normal” y “anormal”, estaríamos diciendo que el senti-
do de realidad y lo definido como patología, es aquello 
que establece la diferencia entre estas dos categorías. 
Una persona enferma, discapacitada o fuera de la “reali-
dad” es “anormal”. Dentro de los esfuerzos por lo 
“correcto”, se ha tratado de emplear eufemismos, para 
evitar la discriminación o segregación, pero lo cierto es 
que, dentro de las categorizaciones, no se agrupan de 
otra manera diferente de la relación normal/anormal.
Las sustancias generadas naturalmente por nuestro 
organismo responden a la realidad/virtualidad/estímu-
lo. Dicho esto, son mecanismos que asisten fisiológica-
mente el tener que lidiar con la existencia. Spinoza en 
sus postulados sobre la existencia hace la famosísima 
pregunta ¿Qué puede un cuerpo?, si invertimos la pre-
gunta como lo hizo Deleuze en sus estudios sobre Spino-
za, la asistencia externa responde como síntoma de la 
modernidad y el desarrollo científico. Comprendiendo 
la categorización Fármacos/narcóticos/hipnóticos/esti-
mulantes/psicotrópicos, intento establecer planos entre 
capacidad-discapacidad: ¿Qué (no) puede un cuerpo con 
drogas?, en algún momento Deleuze reflexionaba 
respecto a aquello que nos permite creer abordar lo que 
nos sobrepasa. ¿Acaso la existencia nos sobrepasa? Las 
sustancias están siempre presentes dentro y fuera, se 
ingieren, se producen o se segregan. ¿Con qué lidiamos 
realmente? ¿Hay algo realmente “real”?. Frente a esto 
tenemos las “adicciones maquínicas” de Guattari y la 
idea de “hiperrealidad” de Baudrillard, no hay tal cosa 
como lo “real” o la verdad. Destruir la noción de realidad 
para crear la ilusión de verdad a la que se aspira alcanzar. 
La necesidad de creación de sentido.
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Es posible que lo que se conoce como “sensibilidad 
común” obedezca a este orden. Es por esto que me 
atrevo a parafrasear a Kant con sus horizontes de “Dios 
- Libertad - Inmortalidad del alma”, que al parecer 
tienen el espectro de la existencia y el sentido cubierto, 
pero a menos que se haga un esfuerzo analítico, pare-
ciera no lograr combatir la incapacidad de generación 
de sentido individual y sus repercusiones en el mundo 
en general, sea cual sea la causalidad, dejando ahora al 
humano dependiendo únicamente de su decisión y 
responsabilidad, originada por codificación, legisla-
ción, inducción, deliberación o arbitrariedad.
Dentro de la propuesta planteada para el cierre de la 
maestría, las relaciones mencionadas durante este 
capítulo, se abordan desde el código y la programa-
ción, actuando como los ejes formales y sistemáticos, 
que a la vez generan una imagen singular que reaccio-
na a los estímulos del momento, en este caso particu-
lar, la amplitud del sonido, es aquella que se relaciona 
con la imagen. La conformación de los elementos en el 
espacio, sumado a la presencia del individuo, da pié a 
la presentación de una máquina alegórica, con 
elementos didácticos, entregada a la experiencia resi-
dual. Por un lado, el sonido afecta efectivamente el 
componente fisiológico, por el otro, la experiencia se 
centra en la pesca del sentido, partiendo de la contra-
dicción, como lo expone este texto.
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¿Es la carencia, privación, melancolía, dolor el deto-
nante existencial? Nietszche afirma en ocasiones que el 
arte es el verdadero fin de la existencia, el anhelo de 
belleza. ¿Es acaso una contraposición belleza/dolor? 
¿Es el placer generador de deseo, escape de la realida-
d/dolor? Como ejemplo, tenemos desde el ámbito 
clínico la respuesta fisiológica a los opioides, original-
mente desarrollados como analgésicos, cuyo riesgo 
radica en el abuso y la dependencia física/psíquica. ¿Es 
tan obvio el paralelo entre dolor/analgésico - realida-
d/escape? Lo que ocurre respecto a la percepción del 
mundo, es aquello que influye en la adicción, el tolerar 
la existencia y lidiar consigo mismo. El problema no es 
existir, tampoco es no existir. No es la relación 
vida-muerte. Es la suspensión de la existencia y el sen-
tido dentro del mundo. La contemplación de la reali-
dad y la generación de esa “realidad” soportable. 
Por imágenes subliminales me refiero al poder de la 
asociación en cualquiera de sus formas. Duchamp se 
refería al acto creativo como un objeto potencialmente 
simbólico en el cuál se pretendía un gesto mental que 
buscaba la eficiencia cognitiva, teniendo en cuenta la 
latencia potencial entre experiencia y sentido. Este 




Encerrar  más  sentido  del  que  el  ojo  
es  capaz  de  descifrar.
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que puede obtener significado desde el gesto mental, 
incluso si no es pretendido. Con relación a lo que pre-
tendo mostrar como resultado del proceso en la maes-
tría, puedo poner como ejemplo, las visualizaciones de 
los protectores de pantalla de los computadores, las de 
los ecualizadores dinámicos de los reproductores de 
música y los softwares de producción. Todos muestran 
una imagen que responde al sonido, ¿podría alguna de 
estas imágenes cobrar un significado más allá de lo que 
son?, ¿Cambia en algo si se presentan en un espacio de 
arte?. Esta es una discusión irrelevante en este escrito. 
El cerebro puede crear las asociaciones según las reac-
ciones neurofisiológicas ocasionadas por los estímulos, 
que a la vez, son recibidos por el individuo. De esta 
manera, cualquier cosa puede convertirse en una “Epi-
fanía”, como la vulnerabilidad en un sistema operativo 
podría abrir la entrada a un virus informático. Si parti-
mos del punto en que todo es una banalidad o de que 
nada tiene sentido, puede decirse que, todo tiene gran 
profundidad y el sin sentido es el exceso de este. Todo 
puede generar una reacción profunda, y esta “coinci-
dencia del sentido”, es lo que plantea la experiencia 
resultante de esta investigación. Puede que me base en 
el empirismo, pero hacer una investigación científica al 
respecto, sería una redundancia de la banalidad. La 
predisposición genética a la creencia o la creación de 
sentido se torna tan natural como la pareidolia o cual-
quier otro rasgo de la supervivencia. 
Consciente o inconscientemente se generan estas aso-
ciaciones entre imágenes que derivan en significados 
que van más allá de lo que son y pueden expresar.  De 
ahí la genealogía de la creación artística, la probabili-
dad dentro de las limitaciones de la fijación humana y 
la generalización del significado, que permite resulta-
dos con potenciales coincidencias dentro de lo que he 
llamado “pesca” de sentido.
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Los sentidos se complementan para facilitar la navega-
ción por el espacio/tiempo (Llamo universo a lo “terre-
nal” o matérico, diferenciándolo del mundo/pensa-
miento construido por el lenguaje), como cuando nos 
movemos en condiciones de iluminación precaria. 
Todo en  primera instancia y en definitiva es percep-
ción. El dolor es percepción, recibida como estímulo 
sensorial, convertido en electricidad y transmitido al 
cerebro, para luego ser interpretado y categorizado. Si 
algún receptor falla, la percepción puede cambiar e 
incluso fallar. Si se está bajo los efectos de la analgesia 
o anestesia, la percepción cambia. Desde la interpreta-
ción, las propias sustancias generadas de forma natu-
ral, alteran la percepción, de la misma manera, las 
sustancias externas alteran los comportamientos de las 
que se producen por el propio organismo. ¿Podría 
llamarse esto un “engaño”?. Únicamente podría consi-
derarse engañoso, si se afirmara una veracidad de la 
percepción, pero realmente hay un control de la sensa-
ción. No he encontrado mucho al respecto, lo cual me 
parece extraño, ya que esta perspectiva clínica/quími-
ca, cambia la manera de comprender el mundo y el ser. 
Para ponerlo en términos simples, ¿un antidepresivo 
engañaría a los sentidos, de manera que la percepción 
del mundo insoportable o evento que desencadenó la 
depresión, se transforma, se atenúa o se omite tempo-
1. IV
ENGAÑAR A LOS 
SENTIDOS
Por consiguiente, alterar la razón
15
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ralmente?. De hecho se afirma que si el paciente no 
asiste a psicoterapia, al acabar la medicación, regresa-
ría a su estado anímico-patológico inicial, o peor. Pero 
en si, lo importante no es esto, sino la posibilidad que 
plantea el control de la sensación.
En el caso del sonido, sabemos su capacidad para afec-
tar fisiológicamente el cuerpo y el cerebro desde la 
percepción, sumado a la retórica implícita en las 
estructuras de significado, establecidas por la cultura y 
los estereotipos estéticos. El potencial de controlar la 
percepción desde el sonido, no es secreto. Incluso 
disciplinas como la musicoterapia han investigado 
estos fenómenos. 
Me he basado en mi experiencia desde el manejo del 
sonido, como compositor y a partir de estudios clíni-
cos/científicos, para construir desde los ejes concep-
tuales, las piezas sonoras que complementan este 
escrito y la experiencia pretendida en el espacio.
 
Como objeto de reflexión tomaré la percepción de la 
realidad desde ámbitos filosóficos y clínicos; el recono-
cerse en el mundo enunciando la presencia material y 
psicológica por un lado, sumado a la experiencia de 
verificar la propia existencia desde la cotidianidad, la 
producción, la creación, las patologías fisiológicas/-
neurofisiológicas y mentales, la discapacidad y los estí-
mulos químicos (propios de las sustancias producidas 
por el organismo y  provenientes de la medicación), 
físicos (endógenos y exógenos) del contexto. ¿Es la 
realidad producto del creador de imágenes en las cria-
turas vivientes: El cerebro? (El animal que luego estoy 
si(gui)endo) ¿Es la mente/psiquis de los seres vivos un 
dispositivo adaptativo que tolera o rechaza la existen-
cia? ¿Es el pensamiento un resultado del código gene-
rado por la mente en el lenguaje aquello que permite al 
ser humano homogeneizar y cubrir la realidad desde el 
antropismo? Tendríamos como resultado múltiples 
realidades temporales  individuales contenidas dentro 
de la noción de simulacro de Baudrillard, reconocien-
do cada elemento matérico del universo como existen-
te, independientemente de su capacidad de enuncia-
ción y conciencia propia. El recorrido pretendido por 
la obra gira en torno a las fluctuaciones del comporta-
miento y la sensación producto de las reacciones neu-
rológicas estimuladas por el afuera, el adentro y cómo 
esto interviene en la percepción de la realidad. Para 
abordar conceptualmente la creación, he tomado pos-
tulados de Kant, Heidegger, Deleuze, Guattari, Derri-








LA   CONDICIÓN   DE   LA 
ESCUCHA  SE MANIFIESTA 
COMO ALGO INTRÍNSE-
CAMENTE  VINCULADO  
A  LA  PERCEPCIÓN  DE  
ESPACIO  Y  LUZ
Espectrograma 2
Análisis espectral. Frecuencia 
- Amplitud -
Bajo la premisa del cerebro como generador de reali-
dades, desde su configuración, estructura, condiciones 
y reacciones, el uso del sonido como vehículo estimu-
lante de la percepción a través de la escucha, es mi 
principal enfoque. Como acto creativo, experimento 
desde el ámbito estético, fisiológico, cultural y semán-
tico, apropiando referentes desde varias áreas del 
conocimiento. La música, la física y la medicina, en 
este caso, son los ejes fundamentales de la manipula-
ción sonora.
La metodología planteada para abordar los compo-
nentes filosóficos y científicos, la defino como un plun-
derphonics conceptual. A partir de material preexis-
tente, consolidado, formalizado, y la alteración de sus 
cualidades, se da paso al desarrollo de un nuevo con-
cepto. Esta metodología propia de la composición mu-
sical, se apropia de manera conceptual en la escritura, 
creando cambios en las relaciones entre postulados y 
términos específicos, que a manera de juego o de pro-
cedimiento algebraico, permite considerar posibilida-
des del pensamiento desde el lenguaje, intentando 
encontrar su vulnerabilidad, sus límites y aquello que 
al estar temporalmente o permanentemente fuera del 
mundo, nos impide su conceptualización y por lo 
tanto es impensable. Las relaciones también se dan a 
manera de diálogo mediado por mi voz como autor. 
Los referentes interactúan entre si, y el “plunderpho-
nics” metodológico se evidencia cuando mi pensa-
miento surge de entre los postulados mencionados.
La idea no es incursionar en las ciencias sociales, ni 
mucho menos, resolver los cuestionamientos del curso 
de la humanidad y su historia. Simplemente trato la 
manera en que el pensamiento influye en el acto crea-
tivo y su proceso, visibilizando aquello que se encuen-
tra en el fondo, da contorno a la experiencia propia 
como creador de imágenes  sonoras-visuales y que da 
pié a la experiencia sensible de quien se aproxima al 
texto o a la idea ubicada en un espacio determinado.
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En cuanto al sonido, la metodología se centró en la 
composición sonora, teniendo en cuenta las estructu-
ras de significado desde la cultura, la manera como el 
sonido afecta fisiológicamente al organismo y la crea-
ción de texturas complejas que pretenden absorber la 
atención en lo sensorial, evitando identificar los proce-
sos empleados para su construcción.
El interés principal, parte de la idea de crear una expe-
riencia inmersiva, disponiendo de una máquina alegó-
rica en un espacio controlado. La imagen genealógica 
remite a una tomografía axial computarizada, en 
donde el cuerpo entra completamente en un aparato 
para ser escaneado y posteriormente recibir un diag-
nóstico que establece su vínculo con la realidad. El 
examen identifica las patologías que se visualizan en el 
monitor y pueden ser reconocidas. También se puede 
observar la respuesta cortical frente a estímulos deter-
minados. De alguna manera, es uno de los pocos 
medios con los que el ser humano cuenta, para obtener 
información del cerebro y estudiarlo. Previamente su 
disección no permitió profundizar mucho ni recono-
cer su funcionamiento, más allá de su anatomía y com-
posición matérica. Pero desde aquel momento se ha 
logrado reconocer que es la materia y el componente 
químico, aquello que nos permite ir más allá del 
cuerpo.
Aunque tuvo que adaptarse al espacio asignado en el 
museo de artes de la Universidad Nacional, la máquina 
alegórica en su versión original (ver figura 1. 2. y 3.) con-
siste en dos pantallas semicirculares que hacen alusión 
a los hemisferios del cerebro. En cada una de las panta-
llas se proyectan imágenes generadas en tiempo real 
por programación, que responden al sonido ambiente 
y al sonido compuesto para cada uno de los conceptos. 
Estas pantallas, se ubican en el centro de un espacio 






En las paredes del espacio, se proyectan la visualiza-
ción de otros códigos de programación generativa, que 
también se generan por el sonido. Hay un adentro/a-
fuera y un adentro/adentro, que remite a la realidad 
generada por el cerebro, las relaciones entre hemisfe-
rios como una neuroplasticidad sintética y el afuera 
que es la realidad compartida, en su relación con el 
adentro. El sonido es el estímulo que genera realidad, 
el universo. El mundo es la visualización en el tiempo. 
La sumatoria de los elementos, es la memoria. La 
experiencia sensorial no figurativa, no pretende hacer 
explícito el orden conceptual de la alegoría, por el con-
trario, busca una eficiencia cognitiva residual, produc-
to del gesto mental que se dispone a la pesca de signifi-
cado. De ahí la relación con los postulados y conceptos 




Para configurar la materia sonora, me basé en estudios 
clínicos publicados en los repositorios de publicacio-
nes médicas enfocadas en la musicoterapia, en donde 
se experimentaba con el sonido, para reconocer su 
efecto sobre el cuerpo y la mente. La extracción de los 
datos no se hizo de manera directa, ya que el interés 
creativo en este caso, está muy alejado de la terapia, 
pero aquello considerado útil, se tomaba como criterio 
de elaboración sonora.
Por ejemplo, en un estudio sobre rehabilitación cardia-
ca post infarto agudo del miocardio, se revela que las 
sub frecuencias en BPM entre 60 y 80, permiten 
sincronizar y regular el pulso cardiaco, facilitando la 
recuperación de los pacientes usando el sonido como 
complemento terapéutico. También se empleó la pul-
sación estable en 100-120 BPM para recuperación de 
lesiones de rodilla o dificultades de marcha. Están los 
casos de Imaginación guiada por música, relajación 
guiada, y varias otras aplicaciones del sonido y la 
música, en donde se ha visto la manera como afecta 
fisiológicamente desde la percepción. Por otro lado, 
desde lo cultural, referentes como   Brian Eno y su 
Music for Airports o los sonidos compuestos para Win-
dows 95, disponen de estructuras funcionales de 
origen cultural para fines particulares que implican el 
cuerpo y el significado desde la percepción. En el caso 
de Music for airports, Eno busca liberar la tensión pre-
sente en el aeropuerto de Munich, debido al constante 
movimiento y tráfico de pasajeros. En Windows 95 se 
consolida la importancia del sonido como elemento 
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trascendental en la comunicación de la máquina con el 
usuario desde su interfaz, en donde cada sonido tiene 
un significado que permite el reconocimiento de lo 
que ocurre
En el caso del sonido no recurro al plunderphonics 
como metodología, sino que empleo la síntesis para 
tener un control absoluto de las cualidades del sonido. 
No hay capturas concretas ni trabajo electroacústico, es 
completamente sintético. Cada elemento que constitu-
ye cada sonido es crucial para la experiencia. El sonido 
se desarrolla a través de  procedimientos por capas, 
contrapunto, espacialización y la composición de 
temas dan el carácter asociado al concepto particular 
abordado de manera abstracta. El sonido y la música, 
tienen la virtud de que, al ser independientes del 
lenguaje, pueden entrar con mayor libertad en la 
mente sin una previa conceptualización, y afectar 
inminentemente desde la percepción al hacer parte del 
espacio. A diferencia de la imagen que solo entra por el 
ojo, aunque sea muy potente, la selección puede des-
viar la atención al punto de ignorar por completo el 
estímulo. Por esta razón, es importante complementar 
desde varios sentidos la experiencia, para lograr la 
inmersión y lograr disponer el cuerpo y la percepción 
en el espacio.
Formalmente, la composición se divide en 10 partes 
asociadas directamente a los ejes conceptuales men-
cionados en el texto. El carácter de cada una de las 
piezas, obedece a contrastes entre polaridades senso-
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Espectrograma 4
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riales que van desde lo apacible hasta lo insoportable. 
La densidad es un elemento fundamental en la com-
posición sonora, la sobreposición de capas sonoras 
sumadas a los procesos de síntesis, dan como resultado 
la textura pretendida.
El espacio es abordado según la experiencia de la escu-
cha. Teniendo en cuenta los dispositivos de reproduc-
ción y el lugar, los tratamientos sonoros cambian con 
el fin de evitar cambios significativos en la percepción, 
producto del comportamiento del sonido en un sitio 
determinado. Como el espacio afecta la percepción y 
puede modificar el sonido considerablemente, el reco-
nocimiento de la acústica se hace necesario para adap-
tar las piezas según el lugar. Originalmente, la mezcla 
se hizo con audífonos circumaurales, en condiciones 
de silencio absoluto por aislamiento. De esta manera, 
el control del espacio sintético permitió crear las con-
diciones ideales de emisión y comportamiento del 
sonido, dando así la pauta para adaptarlo a diferentes 
condiciones espaciales. La relación entre Realidad y 
simulacro se hace presente de esta manera en el proce-
so y como resultado
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Teniendo en cuenta lo arquitectónico y las condiciones 
del espacio, la idea permite adaptar los conceptos de 
manera flexible, cumpliendo con las premisas pro-
puestas y pretendidas. Esto quiere decir, que la forma y 
la estructura puede variar en el espacio, la propagación 
y proyección puede cambiar, la experiencia se puede 
presentar en diversas variaciones, teniendo en cuenta 
que el control únicamente se da desde el sonido y la 
programación generativa. 
Para esta muestra en particular, la idea tuvo que trans-
formarse y adaptarse al espacio asignado según el 
guión museográfico (ver fig. 4 en el capítulo 10), en el 
Museo de Artes de la Universidad Nacional de Colom-
bia. Para este montaje, en un principio, la formación se 
simplificó lo máximo posible, usando una única pro-
yección sobre una pantalla dividida en diferentes me-
didas de profundidad y configuración de sonido 5.1 en 
alturas heterogéneas, para privilegiar el recorrido en la 
experiencia, aunque la máquina alegórica cambie 
visualmente, esta vez, variando la paráfrasis formal del 
cerebro, y la relación adentro/afuera - adentro/aden-
tro, por coordenadas de ubicación en el tránsito por la 
realidad generada. Desafortunadamente, por proble-
mas logísticos, el montaje de las pantallas no pudo 
llevarse a cabo, dejando únicamente la proyección y el 
sonido en 3 parlantes y un subwoofer. En los primeros 
dos casos, la idea se mantiene fiel a los ejes conceptua-
les, evidenciando que las transformaciones permiten 
adaptar las estructuras a espacios determinados, remi-
tiendo a la los proceso de adaptación evolutiva produc-
to de la realidad generada. En el resultado de la exposi-
ción, se muestra la decadencia de la idea en el espacio, 
a pesar de que el concepto se mantenga presente. La 
experiencia del montaje contribuye significativamente 
los procesos de creación, no todo son limitaciones y 
condiciones. El montaje me permitió complementar la 
propuesta, aunque sea para próximas ocasiones. En ese 
momento, consistirá en dos máquinas alegóricas, la 
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que remite al cerebro/realidad - Adentro/afuera - 
Adentro/adentro, y la otra será una especie de cama 
elástica con una esfera de acero reposando en el centro 
de la lona y otra proyección ubicada en la parte supe-
rior, haciendo mapping de los objetos. Esta máquina 
alegórica remitirá al universo, a partir del esquema de 
la ley de gravedad, estableciendo como resultado en el 
espacio la relación Mundo/Universo con la idea de 
realidad.
“No one can know the very nature of nature. On 
such an extremely small scale, we can know only a
single value of a single parameter from the infinite 
facets of nature.”
“Nature is always here and there. We forcefully try to 
understand and demystify the nature of nature by means 
of our scientific knowledge, but we're also part of nature, 
nature is unthinkably vast — from an atom to the univer-
se. Some esoteric codes will remain secret and beyond 
human comprehension, perhaps forever.”





NO TENGA OTRO SEN-
TIDO QUE ESE.
Pienso, luego existo, Siento, luego existo, Existo, luego 
pienso. 
La configuración de aquello que demuestra la existen-
cia, se establece casi como una ecuación en la cual 
hacen parte dos o más elementos que según su posi-
ción, dan como resultado el existir. En algunos casos, 
existir es algo que se da por sentado, en otros, se debe 
alcanzar la existencia. Existimos desde nosotros 
mismos, o existimos a través de otros. ¿Qué es lo que 
existe? ¿Cuántos tipos de existencias hay?. Me recuerda 
a la reflexión de Marcel Duchamp sobre el acto creati-
vo y su “coeficiente del arte”, en la medida que plantea 
relaciones similares. Hay que hallar el coeficiente de la 
existencia. De cierta manera, demostrar la existencia es 
verificarse existiendo. Sloterjdick dice que venimos al 
mundo dos veces, al nacer y con el lenguaje, existimos 
cuando enunciamos nuestra existencia. En el caso de 
aquellos que carecen del lenguaje, sean humanos o no, 
cómo existen?. Derrida dice que existimos a través de 
los otros, desde la mirada, la sensación, la conciencia. 
¿Pueden sufrir?, es el tipo de pregunta por la cual se 
reconoce la existencia fuera del lenguaje. Así, el indivi-
duo con parálisis cerebral severa, existe, aunque no sea 
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3. II
"NO TENGO NOMBRE, 
NO TENGO SENTIDO, 
NO QUIERO DECIR 
NADA.” NECESIDAD DE 
HABLAR CUANDO NO 
HAY NADA QUE DECIR. 
consciente de su propia existencia. Esto cambia el trán-
sito por el mundo, más no cambia el tránsito por el 
universo. Son diferentes vehículos. De la misma 
manera que el hombre necesita del antropismo, la 
replicación y la emulación de si mismo, para compren-
derse, el sentido, el significado, los sentimientos y las 
emociones, se han construido para demostrar la exis-
tencia y justificarla. ¿Con qué fin?
Las reflexiones desencadenadas por la experiencia en 
el mundo, establecen la concepción del ser y la confor-
mación del individuo dentro de la realidad. Lo que 
debe ser pensado, o vale la pena pensarse, se ubican en 
una primera instancia desde la deliberación personal, y 
posteriormente como configuración social. Tener un 
nombre, una profesión, crear, comunicarse y relacio-
narse con los demás, establece la identidad del indivi-
duo. Las reflexiones concentradas en la existencia de 
forma directa o indirecta, se tornan abrumadoras e 
inevitables, en la medida que la noción de sentido se 
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desdibuja debido a nuestro tránsito temporal en el 
mundo/universo. La consciencia, el cuestionarse, cues-
tionar la realidad, el funcionamiento, el “todo”, a pesar 
de tener una coordinada u orientación coherente, no 
deja de ser otra cosa que navegar en círculos, creyendo 
que se está navegando y que el círculo es una abstrac-
ción de la realidad. De esta manera, las páginas se escri-
ben, las conversaciones se dan, las artes se conforman, 
los medios de comunicación se sostienen, las discipli-
nas se formalizan, las necesidades se programan, las 
sociedades se reconocen y la política se define. Pero al 
fin y al cabo es sólo “tránsito”. Podríamos leer cada libro 
escrito con asuntos importantes, que describen el paso 
del ser humano, la vida y la naturaleza por el universo, 
o no, sólo se llena el espacio, se consume el tiempo y se 
transforma la materia. Desde toda banalidad, se 
evidencia el afán existencial en la relación discur-
so/sentido, desde lo anecdótico, lo científico, académi-
co, artístico. Es el vehículo de lidiar consigo mismo, 
con la realidad, la sensación abrumadora de hacer 
parte del universo y todo aquello que nos sobrepasa. 
De ahí la necesidad de establecer una verdad, un fin 
supremo, un dios, un misterio, una disciplina, unas 
leyes y un mundo.
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3. III
EXISTIR ES MUCHO 
MÁS URGENTE 
CUANDO LA VIDA 
CARECE DE SENTIDO.
“Necesidad tanto mayor cuando no se tiene nada 
que decir, del mismo modo que existir es mucho 
más urgente cuando la vida carece de sentido.” 
(BAUDRILLARD Jean, 1978. Cap. 1. P. 1)
La vida es un resultado, una casualidad, un proceso 
impresionante. Visto como la máxima expresión uni-
versal. El comienzo y el fin de todo lo referido al existir, 
al sentido desde la materia. Sin vida no hay sentido. No 
hay sentido antes de la vida, ni conceptos antes del 
mundo. Derivado de la misma necesidad planteada 
por aquello que nos sobrepasa, viene la urgencia de 
existir. No es suficiente con dar por sentada la existen-
cia. Desesperadamente el hombre recurre al absurdo, a 
revolcarse en los conceptos construidos dentro del 
mundo, para llenarse de existencia. Exacerbación del 
lenguaje, la poética, la creación, el ritual, la ciencia. Con 
el objetivo de apaciguar el vacío, del cual se cree que 
debe ser llenado, aún cuando el vacío lo sea todo y sea 
confundido con la improbabilidad de la nada. Más 
páginas escritas, más capítulos de la humanidad, más 
arrepentimientos, dramas, confusiones, placeres, abe-
rraciones y todo aquello que conlleva el sentido. La 
necesidad programada de intervenir el curso de la vida, 
sobre la especie y sobre los demás. Privilegiar un 
elemento en la urgencia existencial, por encima de lo 
esencial para la vida. Esa es la urgencia. La necesidad de 
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Espectrograma 5





“Cuando el ojo se engaña, el juicio se divierte en 
adivinar, e incluso cuando no se intenta engañar 
siempre hay una especie de adivinación en el placer 
estético y táctil que procura una forma.” 
(Baudrillard Jean, Cultura y simulacro. 1978. P. 1)
bien y mal, de sentido y significado, de propiciar la 
entropía, donde cualquier intento por “mejorar” solo 
empeora y se convierte en una mera excusa/distrac-
ción/justificación, que acelera la pérdida de calor del 
universo y el devenir de la materia.
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“¿Existe un pesimismo de la fortaleza? ¿Una 
predilección intelectual por las cosas duras, 
horrendas, malvadas, problemáticas de la 
existencia, predilección nacida de un bienes-
tar, de una salud desbordante, de una plenitud 
de la existencia? ¿Se da tal vez un sufrimiento 
causado por esa misma sobreplenitud?”
(Nietzsche, El origen de la tragedia, P. 4)
Aby Warburg plantea en su Atlas Mnemosyne, el pro-
fundo estudio y su investigación frente a la configura-
ción de las imágenes, en un extenso y complejo sistema 
de reconocimiento de la realidad y sus posibilidades 
simbólicas desde la esencia del mundo. De esta 
manera, el artista se reconoce como creador de imáge-
nes, que generan conocimiento del mundo, a través de 
recuperar y sustituir la realidad y su historicidad. Si 
hablamos de crear imágenes, el cerebro es aquel que 
nos genera la imagen de la realidad. ¿Qué realidad 
generan las especies sin cerebro? ¿Cómo percibe la 
realidad la materia privada de consciencia?. El acerca-
miento a las imágenes es, a la vez que el intento de 
crear conocimiento del mundo, un intento de verifica-
ción de su realidad. La experiencia del mundo consiste 
en eso: Saber si lo que percibimos es real. La manera 
como se decodifica, responde a la necesidad desenca-
denada por la supervivencia. 
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“Los  flujos  de  datos  que entran y salen de 
oficinas y viviendas son silenciosos. En conse-
cuencia, algo convertido en elemento funda-
mental en nuestras vidas no se ve ni se  oye  
hasta  que  se  materializa  en  las  múltiples  
pantallas  de  nuestros dispositivos de comu-
nicación. En tránsito, los datos no son más 
que un flujo de impulsos eléctricos, codificados 
Tomando un ejemplo de la cultura popular, la película 
“The Matrix” (basada en el simulacro de Jean Baudri-
llard), el agente Smith, como representante de las 
máquinas y la inteligencia artificial, en su desespero 
producto de lidiar con los humanos insurgentes, 
cuenta como dentro de los primeros intentos de simu-
lación, los humanos cometían suicidio al darse cuenta 
de que estaban inmersos en un mundo artificial, 
debido a que las máquinas idearon una versión casi 
utópica de la realidad, al punto en que como resultado 
no entendían por qué debían crear una realidad inso-
portable. Por un lado, es comprensible desde el punto 
de la memoria genética y los rasgos de comportamien-
to asimilados por la adaptación biológica de miles de 
años. Por otro lado, esta configuración del pensamien-
to se dio como resultado de las estructuras que brinda-
ban sentido y estimulaban la supervivencia en el 
mundo. Es similar a las asociaciones entre sentimien-
tos y reproducción. El individuo piensa que está ena-
morado y sus intentos de aproximarse al otro, respon-
den a su necesidad de reconocerse sintiendo el amor y 
verificar que es real, para establecer una relación que le 
permita transitar por más tiempo dentro del mundo. 
Finalmente, se trata de conservación de la especie 
desde su instinto de reproducción. El humano decide 
que siempre debe haber algo más y no acepta respues-
tas simples. Lo necesita para vivir. Si es necesario creer 
en la magia y el ridículo, para seguir adelante, lo hace 
sin problema.
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para viajar a la velocidad de la luz   de   un   
extremo   a   otro   del   mundo   y   decodifica-
dos   solo   en   el momento  de  su  recepción.  
En  otras  palabras:  sea  personal,  privada  o 
pública,  la  información  es,  la  mayor  parte  
de  las  veces, carente  de forma como también 
la manera de codificarla.”
(Well Benjamin, Dossier de prensa. 2012. P. 8)
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Los espectáculos mediáticos, se basan en este mismo 
principio. La idea llevada al espacio. La formalidad 
warburgiana operando tal y como se describe. El hiper-
sentido y el absurdo tejiéndose y confundiéndose 
como semejantes y diferentes. El ojo y los sentidos 
acercándose a la materia/objeto, con el fin de saber si es 
real o no; Apreciando una imagen donde finalmente 
no hay nada que ver, y por eso debe construirse como 
gesto cognitivo, partiendo de llenar los sentidos, como 
una comida que al ingerirla, satisface la necesidad bio-
lógica de alimentarse, aunque no posea nutrientes a 
menos que se reconozcan.
4. II
LA INFORMACIÓN, Y 
LO POLÍTICO.
El paso de la especificidad al contexto, lo divido entre 
información y lo político, en la medida en que ambos 
conllevan la colectividad de la elaboración ideada para 
lidiar con la existencia. Tenemos la comunicación 
desde la información, y la legislación desde lo político. 
Ambos hemisferios presentan las estructuras de senti-
do operando caóticamente con su aparente singulari-
dad, la generalidad obtenida empíricamente desde la 
evidencia, la cuantificación probabilística/estadística y 
los juegos producto de la interacción entre los dos, con 
todas sus derivaciones. Se puede comparar con un 
experimento basado en tomar  “El juego de la vida” de 
Conway y los generadores de texto, encadenados, reac-
cionando mutuamente. La imagen general del mundo, 
a partir de estos dos hemisferios, podría ser, aquello 
que reconocemos como realidad. Si la información y la 
política también responden a procesos adaptativos y 
órdenes de manipulación viciadas por intereses de 
individuos que agencian el poder, la realidad que reco-
nocemos es codificada y cuidadosamente estructurada 
para ser decodificada según aquellos intereses. Por lo 
tanto, ¿Podemos llamar realidad, a lo que nos presen-
tan y decodificamos desde nuestra capacidad sensible y 
cognitiva?.
La reacción del individuo promedio radica en la emo-
ción, que se convierte en el primer agente de verifica-
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ción, posteriormente actúan los demás vehículos. 
Lamentablemente, la manera como las demás especies 
se involucran con los hemisferios de la realidad ope-
rante, es a partir de su afección y la intervención del 
humano. La naturaleza y el universo, son víctimas del 
antropismo, el cual, acelera la entropía en sus intentos 
por mejorar condiciones o satisfacer intereses que 
involucren cualquier tipo de interacción que afecte 
positiva o negativamente, en este caso, es difícil hablar 
de intervención/interacción positiva.
Básicamente, el humano crea un vacío para luego pre-
tender llenarlo, de la misma manera que pretende 
decodificar un misterio, alcanzar una verdad absoluta o 
un fin supremo. Se necesita un pretexto para compleji-
zar el instinto biológico, conceptualizarlo desde el pen-
samiento y convertirlo en emoción, para posterior-
mente alcanzar los límites del mundo/lenguaje con la 
creación de los sentimientos. El sentimiento no viene 
por defecto dentro de la experiencia de la vida. De esta 
manera, es válido afirmar que en primera instancia no 
hay nada, no hay imagen creada, “no sucede nada”, lo 
cual no remite al vacío. Es el modo de la naturaleza. El 
universo no está conceptualizando ni buscando llenar 
su experiencia, es el mundo el que lo hace. El universo 
4. III
ESCENA VACÍA EN LA 
QUE NO SUCEDE 
NADA, Y QUE LLENA 
LA MIRADA.
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no busca funcionar ni tiene expectativas sobre el deve-
nir, simplemente opera y reacciona según todo aquello 
que lo conforma y lo constituye, la energía siendo 
energía, la vida siendo vida. El humano busca, necesita, 
se induce. Por ende, debe llenar sus sentidos. Lo bioló-
gico deja de ser lo escencial, lo externo al mundo y lo 
mundano se vuelven necesidades fisiológicas.
Este vacío artificial se torna abrumador, al punto de 
producir una sensación y necesidad de lo insoportable, 
que a la vez debe combatirse. De ahí surge la razón.
El poder de decisión, es lo que mejor aborda este 
punto. De manera simple, decisión y responsabilidad. 
Pero como he mencionado antes, “no puede ser tan 
simple” debe haber algo más. El vacío debe llenarse 
hasta la saturación, la relación entre vacío y plenitud es 
extrema. Vacío abrumador, plenitud abrumadora. El 
hecho de ser arrojado al mundo sin coordenadas de 
orientación, lleva a buscarlas. El conocimiento genera-
do desde los múltiples vectores llamados disciplinas, 
ciencias y artes. No podemos lidiar con los limites del 
lenguaje, y sin embargo, los buscamos. No sabemos 
que hacer con la vida, y sin embargo, la saboteamos. Es 
una cuestión de narcisismo como consecuencia de la 
adaptación biológica. La vida nos dio el cerebro, y esto 
es lo que hicimos y decidimos. ¿Hay puntos en donde 
se den encuentros?. Es claro, pero no bastan y nunca 
4. IV
NO SUCEDE NADA, Y, 
SIN EMBARGO, NOS 
SENTIMOS SATURADOS.
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bastarán, o el humano sería consciente de la simula-
ción. Aparte de la decisión, tenemos la salida. La bús-
queda por salir de lo agobiante. Salir de la sensación, de 
la emoción, del vacío, de la plenitud. El psicoanálisis 
intentaba abordar la psiquis del individuo desde la 
complejización y la saturación de sus instintos básicos, 
añadiendo capas y conceptos como comodines experi-
mentales. Precisamente, la terapia busca asistir al 
paciente en su condición de lidiar consigo mismo, 
intentando simplificar los asuntos al estado de “calidad 
de vida”, que suena más sensato. Sin embargo, aquello 
que interviene con fines nobles como la terapia, tiene 
que ver con la intromisión del individuo que pretende 
asistir a quién lo necesita. Realmente nadie estaría en 
capacidad de gobernar, asistir, ayudar, pero el intento 
responde a su propia saturación, viéndose reflejada en 
la saturación ajena. No es la comprensión lo que genera 
vínculos, ni la realidad compartida. Es el reconoci-
miento de la existencia propia como reflejo en la 
mirada del otro. Por otro lado, puede referirse a que 
tanto nos importa la existencia del otro, incluso cuando 
no lo entendemos, para generar ese vínculo que com-
parte la vida por decisión y responsabilidad. 
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Este capítulo tiene como centro de interés la causalidad 
de las patologías. El cerebro regula y administra todos 
los recursos del organismo, a través de las órdenes 
enviadas por las hormonas y los neurotransmisores. La 
ciencia nos ha permitido abordar este conocimiento y 
manipularlo a nuestro favor. Puede ser según los inte-
reses individuales, el poder  o la calidad de vida, pero en 
todo caso, aquello que guía la concepción de realidad 
desde la reacción e interpretación mental, es la comple-
jización de la supervivencia, convertida en miedo a la 
muerte. Aquello que sobrepasa  toda comprensión.
5. I
DESPOSEÍDO DE SUS 
DEFENSAS, EL 
HOMBRE PASA A SER 
EMINENTEMENTE






La ciencia se convierte en un seguro existencial, el 
conocimiento del universo con fines utilitarios, da 
esperanza, desde la necesidad propia. Hasta que el 
individuo poderoso sufre, se invierte en su tratamien-
to, y luego, se comercializa para las masas. 
La pérdida del sentido afecta el cuerpo. Las enferme-
dades psicosomáticas evidencian las relaciones direc-
tas entre los órganos y la percepción del mundo. 
Cuando el hombre es desposeído de su propio sentido, 
depende de la ciencia para seguir adelante. En un caso 
extremo, el estado de coma anula la existencia desde la 
percepción del individuo afectado y la vida depende 
de las máquinas creadas para mantenerla activa. De 
igual manera, en un transplante de algún órgano vital, 
las máquinas deben mantener vivo al paciente, sustitu-
yendo temporalmente el órgano extirpado, para que el 
“¿Qué significa en general, vista como síntoma de vida, 
toda ciencia? ¿Acaso es el cientificismo nada más que 
un miedo al pesimismo y una escapatoria frente a él? 
¿Una defensa sutil obligada contra la verdad?”  
(Nietzsche, El origen de la tragedia, P. 4)
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cuerpo no lo rechace, se debe inmunodeprimir, despo-
jando al individuo de sus defensas, y por lo tanto, que-
dando vulnerable a la muerte que es evitada por el 
control clínico y los avances científicos. 
La interpretación que se le da a la ciencia desde la utili-
dad humana, es lo que la convierte en un seguro. 
Cuando la ciencia busca simplemente entender y estu-
diar el universo, nos describe las posibilidades y cuali-
dades de aquello que lo constituye y lo rige. La 
sobre-significación y la pretensión de verdad, es el 
vicio de toda disciplina formal.
El humano depende de sus creencias para resistir al 
mundo. De cierta manera, todo es creencia. Creemos 
que estamos en la realidad, o creemos que no estamos 
en ella. Creemos en Dios, o creemos en que no cree-
mos que haya Dios. Todo aquello que la mente con-
ceptualiza y se convierte en deseo o anhelo, se vuelve 
coordenada de sentido aunque haya o no conciencia 
de que se trata de una fantasía. Cuando el sentido se 
desvanece, y la comprensión del mundo pierde con-
5. II 
DESPOSEÍDO DE SUS 
FANTASÍAS, PARA A 
SER EMINENTEMENTE
VULNERABLE A LA 
PSICOLOGÍA.
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torno, haciéndose difícil de asimilar, la fantasía se 
reconoce como lo que es y se descarta de la posibilidad. 
En este momento, la aceptación podría salir del con-
trol propio, desencadenando problemas que sacan al 
individuo de la realidad compartida y lo incapacitan de 
asumir un comportamiento apropiado dentro del 
sistema. Un caso común es la depresión, otra condición 
esencial de la contemporaneidad. La psicología busca 
entender la mente y contribuir a un estado de bienestar 
desde su aplicación terapéutica. De un tiempo para 
acá, todo es terapia potencial. Aquello que nos permite 
lidiar con el mundo, desde un mundo paralelo en 
donde el cerebro y la mente se pueden re-programar y 
re-estructurar. Un psiquiatra puede formular un 
recaptador selectivo de serotonina, para regular el 
cerebro e inhibir procesos que desencadenan en episo-
dios de depresión, sin embargo, debe complementarse 
con psicoterapia si el individuo se encuentra incapaci-
tado de sobreponerse al conflicto, evidenciando los 
planos, mente/cuerpo y su relación directa. Dentro de 
la conceptualización, desde la percepción de mundo, 
se elaboran asociaciones de significado, precisamente 
para notar las carencias consecuencia de la pérdida de 
sentido. Estas figuras no dejan de ser metafóricas, y se 
convierten en sustitutos del sentido pretendido desde 
la obsesión de la conformidad. El padre, la madre, el 
Yo, el Ello. Los comodines del sentido, como la teoría 
de cuerdas para la ciencia. Nada se libra y cada quién 
decide que le permite seguir su tránsito por el mundo. 
Arte-terapia, musicoterapia, risoterapia, danzaterapia, 
todo puede ser visto como terapia formal desde su 
consolidación como disciplina o ciencia, o inconscien-
temente, como el hacer enfocado en el interés sobre si 









EN PARECERSE A LOS 
DEMÁS Y PERDERSE 
EN LA MULTITUD
Los horizontes de sentido deducidos a partir del com-
portamiento humano y la predisposición genética pro-
ducto de miles de años de adaptación al universo, otor-
garon una certeza temporal al pensamiento. Podemos 
estar seguros de que Kant creía en lo que conceptuali-
zaba dentro de los tres elementos que absorbían y 
abarcaban de forma absoluta el sentido del mundo, la 
libertad, Dios y la inmortalidad del alma. Una tridi-
mensionalidad alegórica de la percepción de la reali-
dad. Nada se escapa de esta trinidad que concreta las 
coordenadas de dirección en el mundo y establece la 
gramática infalible del pensamiento moderno perma-
nente. Aplicaría eternamente si fuera el caso. Sería una 
modernidad perpetua y tranquilizante, de no ser por la 
fractura de la triangulación o los desarrollos dentro de 
esta formula perfecta. Dios pasó al hemisferio opuesto 
de la ecuación, debido a los cambios en el contexto, 
producto del desarrollo tecnológico, la guerra y la satu-
ración. Siendo así la relación:
L + D + I.A = S
L + I.A = S - D
ó
L x D x I.A = S












En cualquier caso, las estructuras de sentido varían 
según la ubicación de los elementos que lo componen. 
La experiencia sublime y la tragedia, concretaban uni-
formemente los ejes de la existencia. Por esta razón, 
cada principio fundamental establecido, configuraba 
una necesidad de seguir a Dios, poseedor de las 
respuestas del todo, y aspirar a la verdad absoluta, asu-
miendo que hay tal verdad. Por esta y otras razones, 
conceptos como “sensibilidad común” son posibles y 
se evidencian desde el empirismo y el pensamiento.
Esta realidad configurada en función de un fin supre-
mo, uniformaba la percepción de la realidad, recono-
ciendo como el peor miedo, perder la cabeza tanto en 
sentido literal como metafórico. La locura y la diferen-
cia, desencajaba al individuo de la realidad común, 
siendo condenado al encierro o la muerte, silenciado y 
marginado, anulado del existir.
6. II 
OBSESIÓN DE LA 
CONFORMIDAD, 
MANÍA DE LA DIFE-
RENCIA. 
“Obsesión de la conformidad, manía de la diferencia. 
Hace falta una solución que nos libre de parecernos a 
los demás.” (Baudrillard Jean, Cultura y simulacro. 
1978, P.4) 
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La originalidad no fue una preocupación, sino hasta 
que se convirtió en el elemento que definiría la crea-
ción. El cuestionamiento de la experiencia sensible y la 
confusión de la dificultad de reconocer el sentido, 
resulta en la incapacidad de generar significado uni-
versal. Lo que siempre ha sido, deja de ser y nunca fue. 
Esta manía de la diferencia obedece a la necesidad del 
sentido y la experimentación a partir de la creación 
individual, plasmando las necesidades según la confi-
guración establecida por cada humano. Asumiendo 
que el punto definitivo es aquel que brinda una certeza 
funcional, la decisión y responsabilidad desencadena 
una conformidad que se debe proteger a toda costa, 
para evitar la anulación existencial y estar perdido en el 
mundo. La tensión de ser como “ellos” y “encontrar la 
propia voz”, contradice el existir desde el exceso de 
sentido deliberado e influenciado por la relación entre 
poder y resistencia, siendo el agenciamiento del poder, 
aquello que regula y controla la experiencia humana, 
dispone del universo y define el enfoque de todas las 
disciplinas con fines utilitarios. La resistencia actúa 
como un activador de significados no conceptualiza-
6. III 
PARECERSE ÚNICA-
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dos por el lenguaje, que luego pasan a ser reconocidos 
por el poder, anulando su efecto y despojándolo de 
cualquier potencial.
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Dentro de la verificación de la existencia, las relaciones 
entre si mismo y los otros se centran en el existir exis-
tiendo, verse viendo, sentirse sintiendo, de igual 
manera, verse siendo visto, sentirse siendo sentido, 
existir siendo reconocido. Encontrar un lugar en el 
mundo que nos permita identificarnos siendo nosotros 
mismos, crea la necesidad de dividir la percepción de 
si mismo debido a la falta de contorno que aseguraba la 
triangulación de significado previa, en donde Dios, lo 
sublime, la tragedia, lograba trascender y abrir un 
tiempo propio que se activaba al recurrir al sentido, 
configurar un complejo sistema de significado que 
funciona y reconocerse a si mismo como creador. 
Ahora el verificarse siendo verificado, divide la sensibi-
lidad e implica un renacer continuo en el presente 
único como concepción de la temporalidad individual.
Dentro de esta necesidad de sentido para obtener 
seguridad existencial, la diferencia que define la identi-
dad y contribuye a la verificación, parte de la relación 
con los otros. El adentro/afuera, mundo interno/mun-
do externo, realidad propia/realidad compartida, 
plantea la creación de elementos como la empatía, que 





FIELES A NUESTRA 
PROPIA FÓRMULA.
el ser humano como criatura social, son constantes 
generadas por la adaptación evolutiva en pro de la 
supervivencia. De esta manera se busca el compartir la 
existencia para verificarse desde lo sensible. Es un 
refuerzo positivo el verse reflejado en el otro, sin llegar 
a dejar de ser. Carácter y personalidad, nombre y pro-
fesión, facilitan el ser uno y encontrarse en todas 
partes, debido a los elementos en común.
Desde la medicina, es esto lo que permite diagnosticar, 
reconocer y estudiar las patologías, a pesar de la expe-
riencia individual y la realidad generada por cada cere-
bro, respondiendo a la predisposición genética. Aún 
así, cada organismo responde diferente a los trata-
mientos, mientras se logra generalizar dentro de lo 
posible, una cura o una alternativa que responda a la 
búsqueda de calidad de vida, eliminando o atenuando 
los síntomas para que el pronóstico no altere la percep-
ción de la experiencia en el mundo. Un claro ejemplo 
es el cáncer, una parte esencial de la vida moderna, 
vista como consecuencia de factores endógenos y exó-
genos. El efecto que produce su diagnóstico en el indi-
viduo que lo padece y su sistema configurado por seres 
de importancia, es devastador. Pone en duelo constan-
te la experiencia existencial y pone en primer plano 
asuntos que rebasan al lenguaje y no hacen parte del 
mundo. El pronóstico puede ser prometedor o des-
alentador, variando su nivel de intensidad dependien-
do de la perspectiva del tiempo. Exacerba los vacíos y 
las dudas fundamentales del tránsito en el mundo. Su 
tratamiento es general y tan solo un porcentaje 
responde positivamente, liberándose temporalmente 
de la  muerte o posponiéndola combatiendo la propa-
gación y la metástasis de las células cancerígenas. De 
esta manera se evidencia la relación generalidad-parti-
cularidad, encontrarse en todas partes, sin embargo, 
respondiendo de forma particular a los estímulos, para 
posteriormente convertirse en datos que permiten la 
generalización de nuevo. 
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Esta diferenciación responde al renacer en el presente 
continuo, debido a las expectativas de aquello que se 
establece, varía, debería o podría ser la existencia. Lo 
único que  podría determinar el número de posibilida-
des de cambio, renacimiento, diferencia del continuo 
individual, sería la temporalidad. Aún así, la vida no 
establece un límite de la diferenciación del sujeto, 
puesto que, la percepción puede cambiar dependiendo 
de aquello que perdure después de la muerte y su 
interpretación desde diversas apreciaciones. Por esta 
razón, la muerte no define el fin de la existencia. La 
existencia puede sobreponerse a la muerte, finalizar 
antes de morir, o simplemente nunca ocurrir, aunque 
la vida se permita en el universo.
6. V
LA DIFERENCIACIÓN 
INTERNA DEL MISMO 
SUJETO AL INFINITO.
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Los datos obtenidos por la observación y la experi-
mentación, son lo único que tenemos y podemos reco-
nocer como universo. La cuantificación de la realidad 
es aquello que hace posible la generalización y la com-
prensión de los fenómenos que constituyen el mundo, 
la materia y la energía. 
Los datos fluyen por todo el universo, transportando la 
información, de forma similar a los impulsos eléctricos 
y los neurotransmisores. Esta información es asimilada 
por el cerebro, desde la construcción mental, para 
luego racional, sensorial y fisiológicamente generar 
una reacción. La razón por la cual no incluyo la emo-
ción como eje de interpretación de la realidad, es 
porque por un lado, al ser conceptualizado y descrito 
7. I




desde el lenguaje, ha pasado por un proceso racional, y 
por otro lado, al ser subjetivo y abstracto, remite a los 
límites del lenguaje y se ubica fuera del mundo. Es algo 
como pensar que sentimos, el resto es necesidad poéti-
ca de validación en el mundo y el deseo de que sea real.
Los datos entran y salen sin ser notados, atraviesan casi 
cualquier barrera. Solamente requieren de un receptor 
y un medio de propagación. El cerebro y sus análogos 
los reciben y los decodifican. Cada evento del universo, 
el mundo, y cada  realidad, se puede reducir a datos. 
No se trata de cometer el error de sustituir el mundo 
por la abstracción, como en el caso de las matemáticas. 
Se trata de reconocer que los datos son aquello que 
constituye el sentido, y son unidades genéticas de cada 
intento por comprender el universo. Las relaciones 
entre los datos, los procesos lógicos y la experimenta-
ción, permiten un acercamiento, adaptación o progre-
so, frente a las necesidades o al contexto. No necesaria-
mente buscan cuestionar o resolver las necesidades 
humanas. Simplemente son datos siendo datos.
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La sobrepoblación y el desarrollo tecnológico cambian 
la interacción entre todos individuos, independiente-
mente de la especie. El existir aparece en las pantallas 
de los dispositivos, a través de la red y los sistemas de 
almacenamiento. La memoria es cuantificable y la 
visión se centra en la resolución, calidad y el lente 
responsable de las capturas. De esta manera la materia 
invisible se materializa y toma formas deliberadas y 
elaboradas en un universo digital, que aparentemente 
pasa a un primer plano y se vuelve  
un universo principal potencial. La vida se define de 
otra manera en la red, y lo que se muestra, elabora 
realidades alternativas, tanto como se desee. 
Los conceptos del mund o mutan en la era digital, a 
pesar de mantener sus raíces esenciales. Las adicciones 
maquínicas, producto de la expectativa funcional de la 
máquina, interpoladas al comportamiento humano, se 
manifiestan explícitamente en el mundo artificial y las 
realidades alternativas, que incluso llegan a cambiar de 
función con el mundo material, tomando el lugar de la 
realidad absoluta del individuo. Lo llamo adicción, 
porque la manera como afecta al organismo y el com-
portamiento con el flujo de neurotransmisiones y 
sustancias, es similar al ocasionado por otros factores 
exógenos, como el consumo de estupefacientes. 
7. II
MATERIALIZACIÓN EN  
LAS  MÚLTIPLES  PANTA-
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Existe una noción de cuerpo virtual. ¿Qué puede un 
cuerpo artificial, irreal, digital?
Esta materialización se debe a las estrategias mencio-
nadas en el capítulo de “la información y lo político”, 
dejando a la comunicación, la legislación, el poder y la 
resistencia, como responsables de los contextos y sus 
vehículos de interacción en el mundo, cualquiera que 
sea su forma.
El significado de los datos, es una simple representa-
ción universal, una abstracción figurativa. Busca visibi-
lizar el universo para comprenderlo y describir el 
mundo a partir de su sustitución cuantificable. Sin las 
estructuras de sentido, los datos y la información, 
como materia invisible, no tiene contorno o forma, 
debe elaborarse, construirse, transformarse y codifi-
carse. Es energía que toma cualquier forma según su 
manipulación. La manipulación de la información y 
los datos, permite la manipulación de la realidad. La 
codificación y decodificación, establece las rutas y los 
procesos de la comunicación, permitiendo que desde 
la codificación, se manipule la compresión, el sentido y 
la percepción.
7. III
LA  INFORMACIÓN  ES,  
LA  MAYOR  PARTE  DE  
LAS  VECES, CARENTE  
DE FORMA COMO TAM-
BIEN LA MANERA DE 
CODIFICARLA.
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El nihilismo práctico no es simplemente una postura 
frente al despojo del sentido en el mundo, no es la con-
secuencia de el tránsito por el universo, es la voluntad, 
el esquema dentro del caos. Las conexiones cerebrales 
producto de miles de años de adaptación nunca han 
dependido del sentido, ni del significado de aquello 
que ocurre biológicamente a cada cuerpo. La materia, 
la energía y las constantes universales, son indiferentes 
al sentido. Por esta razón, el conocimiento y la com-
prensión del universo, sumado a la elaboración del 
mundo, dejan a la decisión y  la responsabilidad como 
responsables de la experiencia y la existencia. La exis-
tencia en este caso, sería una construcción producida 
por la necesidad humana. El esquema se genera para 
poder transitar por el caos, a partir de la consciencia de 
si mismo y de los otros cuerpos del universo. De ahí 
vienen las rutas genéticas adaptativas, los comporta-
mientos instintivos, el pensamiento, el lenguaje, la 
organización socio-política, la percepción de la sensa-
ción y por ende, la realidad.
La existencia como vector, es temporal. Va desde un 
punto A hasta uno B, a pesar de estar inmerso dentro 
de múltiples variables universales. Dentro de este 
lapso, obedeciendo a los esquemas, se busca llenar el 
tiempo en que el cuerpo está vivo, para poder existir. 
Por esta razón, el humano ocupa el espacio consciente-
mente, construye sentimientos, conceptualiza la expe-
riencia, describe el universo, intenta comprender el 
mundo, se reproduce y en sus puntos más álgidos, 
8.
NIHILISMO PRÁCTICO
“El correlato subjetivo de la materia o la causalidad, 
pues ambas son lo mismo, lo constituye el entendimien-
to, que no es nada más que eso. Conocer la causalidad 
es su única función, su única fuerza; y una fuerza de 
gran magnitud, que abarca una multiplicidad y tiene 
numerosas aplicaciones pero una inequívoca identidad 
en todas sus exteriorizaciones. A la inversa, toda 
causalidad, o sea, toda materia y por tanto toda reali-
dad, existe únicamente para, por y en el entendimien-
to. La primera, más simple y siempre presente manifes-
tación del entendimiento es la intuición del mundo 
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decide crear. Dice Kant, que la libertad es el humano 
reconociéndose a si mismo como creador, creando 
“como si lo hubiera hecho Dios”, pero una vez se des-
poja el sentido, crear responde a la necesidad de mani-
pular el caos, para construir un esquema propio a 
partir de la voluntad. Para crear el esquema, el humano 
busca llegar al concepto, a través de las ficciones o abs-
tracciones que surgen del pensamiento como intento 
de combatir el caos. El arte toma el caos para hacerlo 
sensible, compone un caos no preconcebido ni inexis-
tente, que se experimenta desde los sentidos, constitu-
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real: esta consiste en el conocimiento de la causa a 
partir del efecto, y por eso toda intuición es intelectual. 
Lo conocido correctamente por medio del entendi-
miento es la realidad, es decir, el tránsito correcto del 
efecto en el objeto inmediato a su causa. A la verdad se 
opone el error como engaño de la razón, a la realidad 
la ilusión como engaño del entendimiento.”
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La evidencia de los planos trazados dentro del caos por 
el humano, su esfuerzo por entender y combatir el 
caos, la existencia y el cerebro, se ven explícitamente 
en la emulación de sus rutas de procesamiento, a través 
de los ordenadores, la inteligencia artificial y la tecno-
logía en general. De esta manera, la obsolescencia 
humana es un proceso que se naturaliza desde la cien-
cia, en donde el ser humano busca replicarse para 
comprender y formalizar el universo, el pensamiento y 
el mundo.
El nihilismo práctico es el plano adaptativo funcional 
del ser humano, que optimiza la experiencia universal, 
al no estar viciado por el sentido y la opinión, que 
actúan como aversión a la existencia de forma contra-
dictoria, estableciendo horizontes llenos de limitacio-
nes y condiciones que aspiran a una verdad o fin supre-
mo, que no sirven de consuelo, sino que exacerban el 
miedo y los instintos más esenciales de la existencia. 
Gracias a esto, la realidad se genera, se construye cono-
cimiento y la vida continúa siendo vida, como lo ha 
sido desde su surgimiento, todo esto, sin evitar la 
entropía y sin estar ligado a la dicotomía entre “el bien 
y el mal”.
“Si los objetos mentales de la filosofía, del arte y de la 
ciencia (es decir las ideas vitales) tuvieran un lugar, 
éste estaría en lo más profundo de las hendiduras 
sinápticas, en los hiatos los intervalos y los entretiem-
pos de un cerebro inobjetivable, allí donde penetrar 
para buscarlos sería crear.” 
(Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?. P. 210)
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Si estamos atrapados en la realidad, y la realidad es 
generada por nuestro cerebro, estamos inmersos en 
una simulación permanente, compleja y con varios 
niveles de profundidad. Salimos de la simulación al 
despertar en el mundo, únicamente por la necesidad 
de ser “reales”, para encontrarnos en otra capa de la 
simulación, una capa en donde la profundidad no 
tiene relevancia, a menos que el nivel de profundidad 
obedezca a una superficie “real” que se alcanza a través 
de la verdad. La verdad que se constituye como un fin 
último, producto del anhelo de certeza. La verdad 
como vehículo para alcanzar la realidad “real”. El simu-
lacro conlleva a pensar que existe una verdad de la que 
no se es consciente, y que la consciencia nos libera de 
la simulación. Pero también el simulacro es conse-
cuencia de que no haya verdad. De esta manera, es la 
verdad la que oculta que no hay verdad alguna. Esa 
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“El cerebro es el que piensa y no el hombre, siendo el 
hombre únicamente una cristalización cerebral. Se 
hablará del cerebro como Cézanne del paisaje: el 
hombre ausente, pero todo él dentro del cerebro” 
(Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?. P. 211)
9. I
EL SIMULACRO NUNCA 
ES AQUELLO QUE 
OCULTA LA VERDAD 
“Es el cerebro quien dice Yo, pero Yo es otro. No es el 
mismo cerebro que el de las conexiones o integraciones, 
aun cuando no haya trascendencia. Y este Yo no sólo es 
el «yo concibo» del cerebro como filosofía, también es el 
«yo siento» del cerebro como arte. La sensación no es 
menos cerebro que el concepto.” 
(Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?. P. 212)
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verdad inducida, construida y anhelada, es la que esta-
blece los misterios y el sentido, que bajo la ilusión de 
ser real, exacerba el simulacro, como una prueba y 
error, experimentación y comprobación de posibles 
verdades absolutas.
Nos aproximamos al conocimiento, a la materia, al 
mundo, al universo y a nosotros mismos, con el único 
objetivo de saber si somos reales, para sentir que no 
vivimos engañados por una falsa existencia. Todo esto 
como un síntoma de la verdad. No quiero decir que 
nada es real, lo mencionado anteriormente, obedece a 
los conceptos de mundo, universo, existencia y reali-
dad, enunciados en este texto.
La ausencia de verdad no es la negación del mundo, 
por el contrario, es la materialidad química, biológica, 
genética y física haciendo parte del universo. Podría 
decirse que entidades vivientes no humanas o artificia-
les, son indiferentes a la existencia. Esto no quiere 
decir que no hagan parte del universo, o no perciban 
su propia realidad. El instinto no es sustituto de la 
verdad en estos casos, es la evidencia de los cerebros 
operando bajo su morfología y nerofisiología. Incluso 
en aquello carente de cerebro, la constitución de la 
célula y las partículas reaccionando a la energía, tam-
bién evidencia una especie de cerebro universal.
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“No son Ideas lo que contemplamos por concepto, sino 
elementos de la materia, por sensación.“ 
(Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?. P. 203)
“La planta contempla contrayendo los elementos de los 
que procede, la luz, el carbono y las sales, y se llena ella 
misma de colores y de olores que califican cada vez su 
variedad, su composición: es sensación en sí. Como si 
las flores se sintieran a sí mismas sintiendo lo que las 
compone, intentos de visión o de olfato primeros, antes 
de ser percibidos o incluso sentidos por un agente 
nervioso y cerebrado.” 
(Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?. P. 214)
9. II
LA VERDAD, LO QUE 
OCULTA QUE NO HAY 
VERDAD ALGUNA 
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La vejez, las enfermedades neurodegenerativas y las 
psicopatologias, plantean una incapacidad de genera-
ción de realidad colectiva que afecta el sentido, dicho 
esto, envejecer podría ser el camino de salida de la reali-
dad individual, en la que como resultado, el individuo 
se encuentra permanentemente inmerso en el simula-
cro caótico y desarticulado, únicamente guiada o ancla-
da al mundo, por el sufrimiento y la agonía del final de 
la existencia. Aunque por otro lado ese “existir” puede 
abandonar al individuo previamente, en la medida que 
su conciencia lo abandona. Por ende, la muerte y la 
agonía no son el ancla al mundo, y la conciencia es el 
peso que hace sentir al esquizofrénico que está transi-
tando la realidad. Por otro lado, aquello se debe simple-
mente a las consecuencias del envejecimiento, por 
ejemplo, las patologías que ocasionen autodestrucción 
de la sustancia gris/blanca/negra,  la ausencia de Mieli-
na, o la disfuncionalidad en alguno de los neurotrans-
misores u hormonas (Dopamina), entre otras. Desde 
esta perspectiva el discurso cambia considerablemente, 
y aunque la intención no parte de la polarización, pre-
fiero verlo como algo complementario.
10.
PURGATORIO, PUERTA 
DE LA MUERTE. 
Se puede escapar de la realidad, de la existencia, de la 
vida, pero esto implicaría no hacer parte del mundo o 
del universo, e incluso, podría no tener retorno. Cual-
quier situación que se debe afrontar en el tránsito por el 
mundo, de la cual, al salir no hay retorno, que no 
genera satisfacción, ni es gratificante o placentera, ago-
biante o causa sufrimiento insoportable, es comparable 
a la idea de purgatorio. El despojo de sentido y la ausen-
cia de verdad, nos hace creer en un limbo existencial, 
que no es otra cosa diferente del exceso de sentido que 
se obtiene del anhelo opuesto. Estar atrapado en la 
realidad, sería como estar en un purgatorio, en donde la 
salida implica dejar de existir y/o dejar de vivir. Esto se 
relaciona directamente con la enfermedad mental, las 
psicopatologías y las enfermedades terminales, en 
cuanto a la manera como afectan la percepción de la 
existencia, tanto para el individuo afectado, como para 
quienes lo rodean.
El esquema que surge del caos y lo hace sensible, tiene 
como fin último originar una consciencia de la memo-
ria, en donde la existencia sólo es posible en la memo-
ria. El hipocampo y el sistema límbico central son una 
parte de los responsables de la existencia humana. Sin 
memoria, no hay existencia, aunque haya vida.
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Espectrograma 11
 Análisis espectral. Frecuencia
- Amplitud -
Una parte determinante en la noción de memoria, es 
una vez más, la tecnología. Un gran porcentaje de los 
dispositivos tecnológicos de los que el humano ha 
generado dependencia, poseen memoria. Cada vez es 
más relevante la capacidad de almacenamiento, casi a la 
par de la capacidad de procesamiento. Tenemos una 
analogía del cerebro y la memoria. La necesidad impli-
ca un existir en el dispositivo. Si alguien muere o deja 
de existir, su rastro podría permanecer en la red, en los 
dispositivos y en la memoria de almacenamiento. Su 
paso por el mundo, sus recuerdos, ya no necesita tras-
cender para permanecer un tiempo adicional posterior 
al fin de la existencia. Incluso el humano a relegado las 
funciones básicas de la memoria a los dispositivos, 
recordar depende de la búsqueda de los eventos en el 
almacenamiento. Lo anterior plantea un existir artifi-
cial y una memoria artificial. Existimos en la capacidad 
de memoria de los dispositivos y el flujo de datos. Un 
individuo que se busque en el sistema y no aparezca, es 
anulado del panorama existencial. El limite de lo “real” 
se vuelve borroso y sin contorno.
 
Por último, este texto intenta no transmitir una postura 
pesimista, ni un análisis nihilista. El objetivo principal, 
es abordar los conceptos del mundo, desde múltiples 
perspectivas del conocimiento. El hecho de que haya 
derivado en una suerte de materialismo químico, es un 
resultado de las relaciones establecidas.
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Figura 4
ESQUEMA DEL MONTAJE PROPUESTO PARA EL 
ESPACIO ASIGNADO SEGÚN EL
GUIÓN MUSEOGRÁFICO
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